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Пояснювальна записка до дипломної роботи: «Оцінка розрахунку плати за 
користування сервітутом в Україні»: ……. сторінок, ……. таблиць, 
………рисунка, …… використаних джерела та ……… додатка.   
Об’єктом дослідження - договір встановлення сервітуту ТОВ 
«лайфселл». 
Предметом дослідження – методичні підходи розрахунку плати за 
користуванням сервітуту в Україні. 
Мета роботи – полягає теоретичному обґрунтуванні й розробці 
практичних рекомендацій щодо сучасного стану  встановлення плати за 
користування сервітутом в Україні.  
Завдання дослідження:  
- розглянути історико-правові аспекти становлення та розвитку сервітутів в 
Україні; 
- дослідити основні теоретичні засади сервітутів в Україні; 
- дослідити методологічні основи оцінки плати за сервітут; 
- дослідити підходи в оцінці вартості розрахунку плати за користуванням 
сервітутом; 
- проаналізувати вплив сервітутів на вартість об’єктів оцінки; 
- розглянути порядок визначення плати за користуванням сервітутом; 
- дослідити алгоритм розрахунку плати за користуванням сервітутом; 
- проаналізувати проблем при розрахунку плати за користування 
сервітутом в Україні. 
Методи дослідження: абстрактно-логічний – для уточнення сутності 
основних понять, метод аналогій та порівнянь – при  зіставленні розрахунків 
плати за користування сервітутом двома методиками; фактичний аналіз – при 
обґрунтуванні підходів до розгляду правових положень сервітуту.  
Основні  характеристики.  Розв’язання проблем встановлення плати за 
користування сервітутом, підвищення ефективності розроблення методології 
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щодо розрахунку плати за користування сервітутом має важливе теоретичне і 
практичне значення як для регулювання земельних відносин, так і для 
удосконалення земельного та цивільного законодавства. 
Висновок. У дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення щодо 
правового забезпечення розрахунку плати за користування сервітутом, 
визначені механізми щодо його удосконалення.  
 Запропоновані рекомендації можуть бути практично застосовані 
органами місцевого самоврядування. 
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Актуальність теми. полягає в тому, що питання сервітутних відносин  та 
плати за  сервітут стає все більш актуальним з позиції його дослідження. 
Інститут сервітуту успадкований з римського права. В різні історичні періоди 
ставлення до нього було неоднозначним. На сьогодення питання встановлення 
плати за користування сервітутом в Україні все частіше підіймається та 
найбільше виникає питань на відповідь яких на даний час не має.  
Встановлення сервітуту без плати за нього не може відбутися, так як це 
взаємозв’язане між собою та є невідкладною частиною. Тому визначення та 
обгрунтування розрахунку плати за користування сервтутом в Україні на 
прикладі розрахунку плати відшкодування витрат за утримання місця 
розміщення телекомунікаційних мереж є досить актуальним. 
Відповідно до статті 395 Цивільного кодексу України одним з речових 
прав на чуже майно є, зокрема, сервітут. Право користування чужим майном             
( «сервітут» від лат. Servitus (servitutis) - зобов'язання, обов'язок, повинність) 
може бути встановлено щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів 
(земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення потреб 
інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. Сервітут може 
належати власникові сусідньої земельної ділянки, а також іншій, конкретно 
визначеній особі (особистий сервітут). 
Сервітути як окремої правової категорії з'явився одночасно з 
формуванням загальних уявлень людей про суб'єктивні праві, зокрема про 
право власності. Практика ведення господарства та особливості використання 
земельних ресурсів послужили початком зародження понять, які б змогли 
висловити правомірність осіб, які не є власниками ділянок, але зацікавлених у 
використанні чужих угідь. Розвиток сервітутного права було зумовлено 
дискретним характером ділянки і неможливістю його експлуатації ізольовано 
від сполучної площі. Подібного роду проблема виникали і в інших сферах 
споживчих відносин: щодо об'єктів водних пропросторів, нерухомості на землі, 
віддалених промислів, розробок гірських порід. В результаті накопичений 
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досвід трансформувався в окрему сферу в рамках розвитку цивільного права, 
який зміг вирішити питання про права на чужі речі. 
Ефективна структурна перебудова економіки України, її звільнення від 
домінування енергомістких галузей матеріального виробництва значною мірою 
залежить від розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому 
розвиток інформаційних технологій та формування економіки знань не 
потребує таких значних обсягів інвестицій, як у матеріальному виробництві, 
але передбачає отримання доступу широких верств населення до об’єктивної 
інформації, можливостей спілкування та навчання, що забезпечують сучасні 
комунікаційні технології. Це, в свою чергу, передбачає як необхідну умову 
створення сприятливого конкурентного середовища в сфері надання 
телекомунікаційних послуг з прозорими та справедливими правилами 
взаємовідносин його суб’єктів. При цьому одним з критичних параметрів, що 
регламентують умови діяльності телекомунікаційних провайдерів, є питання 
формування плати за послуги з розміщення телекомунікаційних мереж та 
обладнання. 
  Вирішення питання урегулювання правовідносин у процесі розташування 
телекомунікаційного обладнання у будинках і спорудах (усіх форм власності) з 
метою забезпечення населення телекомунікаційними послугами в 
теоретичному та методичному плані пов’язане з питанням плати за сервітут. 
Мета дослідження – полягає теоретичному обґрунтуванні й розробці 
практичних рекомендацій щодо  сучасного стану  встановлення плати за 
користування сервітутом в Україні.  
Завдання дослідження:  
- розглянути історико-правові аспекти становлення та розвитку сервітутів в 
Україні; 
- дослідити основні теоретичні засади сервітутів в Україні; 
- дослідити методологічні основи оцінки плати за сервітут; 




- проаналізувати вплив сервітутів на вартість об’єктів оцінки; 
- розглянути порядок визначення плати за користуванням сервітутом; 
- дослідити алгоритм розрахунку плати за користуванням сервітутом; 
- проаналізувати проблем при розрахунку плати за користування 
сервітутом в Україні. 
Об’єктом дослідження - договір встановлення сервітуту ТОВ 
«лайфселл». 
Предметом дослідження – методичні підходи  розрахунку плати за 
користуванням сервітуту в Україні. 
Методи дослідження: абстрактно-логічний – для уточнення сутності 
основних понять, метод аналогій та порівнянь – при  зіставленні розрахунків 
плати за користування сервітутом двома методиками; фактичний аналіз – при 
обґрунтуванні підходів до розгляду правових положень сервітуту.  
 
Наукова новизна. Отримані в роботі результати мають важливе практичне 
значення та можуть бути використанні при визначенні плати за користування 
сервітутом в Україні, а також  при  виконанні курсових та дипломних робі 
 
